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出 典 長者 内容 備考
『小右記』永延 1(987) . 1.19 兼家 大饗（朱器） 寛和2(986）摂政・長者
2 『御堂御記抄」長徳 1(995) .6.19 道長 朱器台盤j度り
3 『左経記』万寿2(1025) . 1.19 頼通 大饗（台盤） 寛仁 1(1017）長者
寛仁3関白
4 『記録部類臣下大饗』不知記 教通 大饗（朱器） 康平 7(1064）長者
治暦2(1066) 1. 22 （治暦4関白）
5 『水左記』承保2(1075) .10.2・3 師実 朱器台盤渡り
6 『台記』仁平2( 1152) 1. 26 師実 承保3.1. 19 承保2(1075）長者・関白
朱器初度大饗
7 『後二条師通記』寛治 3(1089) 師実 朱器大饗 1. 22大饗の舗設記事
. 1.21 寛治2太政大臣
『中右記』寛治3.1.22 （応徳3<1086＞摂政）
8 『中右記』嘉保 1(1094) .3.11 師通 朱器fl盤渡り
9 『中右記』嘉保2(1095) . 1.19 師通 朱器大饗 嘉保1関白・長者
10 『殿暦』康和 1(1099) .10.6 忠実 朱器台盤i度り
1 『中右記』嘉承2(1107) . 1.19 忠実 大饗（朱器） 康和1長者
長治2(1105）関白
12 『中右記』永久 1(1113).1.16 忠実 大饗（台盤） 天永3(1112）太政大臣
13 『長秋記』天承 1(1131) . 1.19 忠通 朱器大饗 保安2(1121)長者
『御遊抄』 大治4(1129）関白
14 『fl記』久安6(1150) .9.26 頼長 朱器台盤渡り
15 『台記』仁平 1(1151) .1.1 頼長 朱器節供 久安6(1150）長者
16 『台記』仁平2(1152).1.25・26 頼長 朱器初度大饗 久安6(1150）長者
『兵範記』仁平2.1目26 仁平 1.1内覧
17 『兵範記』久寿2(1155).1.21 頼長 大饗（台盤） 『無由緒」『新儀」
18 『兵範記』保元 1(1156) .7.19 忠、通 朱器目録奉覧
19 『~範記』保元 3 (1158) .8.1 基夫 朱器台盤渡り
20 『愚昧記』仁安 1(1166) .8.6 基房 朱器fl盤渡り
『公卿鋪任』




22 『御遊抄』同（承安3<1173>).1. 13 基房 朱器大饗 承安2関白
23 『占記」寿永2(1183) .12.1 師家 朱器台盤J度り
24 『玉葉』文治2(1186) .3.16 兼実 朱器f干盤渡り 保安の先例あり
25 『猪熊関白記』建久 8(1197) .1.1 基通 朱器節供 建久7関白・長者
26 九条家本『除目抄』紙背文書 良経 朱器大饗 建仁2(1202）長者・摂政
建永 1(1206）朱器大饗雑事 元久 1(1204）太政大臣
（元久2太政大臣辞任）
27 『民経記』寛喜3(1231) .7.5 教実 朱器台盤渡り
28 『桐院教実公言己』貞永 1( 1232) 教実 朱器節供 寛再3(1231）関白・長者
.5.5 
29 『王薬』嘉禎2(1236) .1.1 道家 朱器節供 文暦2(1235）摂政・長者
30 『執柄初任問事』所引「嘉禎御記」 兼経 朱器台機渡り
（隷財〔1237〕.3)
31 『資本卿記J仁治3(1242) .3.24 良実 朱器f千盤渡り
『後中百己』仁治3.3.25
32 「黄葉記』『問屋関r'J記』 実経 朱器台盤i度り 『黄莱百己』に保安の先例
寛元4( 1246) .1.28 あり
33 『民経記』文永4(1267) .12.13 基平 朱器台盤i度り
34 『民経記』文永5( 1268) .12.26 基忠 朱器台盤渡り
35 『防仲記』 E応 2(1289) .4.21 家基 朱器台盤渡り
・「大饗（朱器）」「大饗（什盤）Jと「朱器大饗」の違いは、史料に「朱器大饗」と表現
されているか否か、その表現がない場合は朱器と台盤どちらが記事にみえるかによる0
・朱器台盤渡りは、朱器御覧のみ記載の事例もあるが（24・30・32・33・34）、それは①門外
に朱器台盤等持参→②目録御覧→③朱器少々を長橿蓋に入れ御覧（5・19・23）、の③のみ
を記載したもので、内容が異なるわけではないため区別していない。 18は実物持参を
省略した事例。
『小右記』こぼれ話
（ゴチック＝朱器大饗）朱器大饗・朱器節供・朱器台盤渡り事例一覧表
( 170) 
